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  el pols del CERAP
muntanya + exposicions + activitat cultural + subvencions + formació i divulgació + escacs + colla de diables de Riudoms
MUNTANYA
Sortides de muntanya 
de l’últim trimestre 
de l’any
PERE ESCODA GIOL
Aquests últims tres mesos del 
2015, les sortides han sigut 
per llocs ben diferenciats un 
de l’altre. El mes d’octubre 
(dia 18) va ser per les 
muntanyes dels voltants de 
Masriudoms, ben particulars 
i una mica feréstegues ja 
que al pla i mentre puja hi 
ha força vegetació, però una 
vegada s’és a dalt resulta ben 
diferent, amb només carrasca. 
Ja baixant es passa per una 
canal amb vegetació força 
espessa, fins a trobar una pista 
que ja duu de tornada fins al 
poble. Al novembre (dia 15) 
ens en vam anar cap a Pradell 
de la Teixeta a fer un recorregut 
en el qual poguérem gaudir de 
diferents paisatges i d’unes 
vistes espectaculars del Baix 
Camp. Fins i tot vam plegar 
uns quants rovellons! Vam 
passar pel coll de la Teixeta 
i per la serra de Pradell en 
direcció a l’Enderrocada, on 
ja vam girar a la dreta. Vam 
anar baixant fins a trobar la 
vall per on discorre el barranc 
de la Cova Tornera, la qual es 
mereix una menció especial 
per la seva bellesa i pels 
marges de pedra seca, que són 
tot un espectacle. L’últim mes, 
el desembre (dia 13), ens vam 
desplaçar fins a Cornudella, 
en concret a l’ermita de Sant 
Joan de Codolar, des d’on 
vam fer la visita al pessebre 
del CERAP instal·lat al Pla de 
les Temptacions. Ja que érem 
al Montsant vam aprofitar per 
fer una ruta que sempre ve 
de gust, passant pel pas del 
Gat com a destacat i altres 
indrets ben peculiars com 
per exemple la Cova Santa. Tot 
plegat, un matí ben aprofitat 
per preparar les festes que 
s’aveïnen. Com ja sabeu, a 
les excursions de la Secció 
de Muntanya hi pot participar 
tothom, són de dificultat baixa 
i estan pensades per fomentar 
les relacions interpersonals tot 
caminant per un entorn ben 
agradable i ben proper a casa 
nostra però que massa sovint 
desconeixem. De manera que 
si en teniu ganes us podeu 
animar i sumar-vos al grup. 
Només cal que consulteu la 
programació al cartell mensual 
El grup de cerapins excursionistes a Pradell. 
Foto: Pere Escoda Giol.
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Agnès Padró al CERAP en la inauguració de la seva exposició, «Sensacions». 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
alumne en l’art, va descriure 
els dibuixos que acostuma a 
fer, l’univers propi que s’ha 
creat i la gran sensibilitat 
que l ’amara.  També va 
parlar del moment actual 
que viu Molons, instal·lat 
a Barcelona per estudiar 
un grau en Conservació i 
restauració de patrimoni, i 
així mateix es va aventurar 
a pronosticar el futur que 
pot tenir com a artista; un 
artista peculiar que defuig 
el confort que poden oferir 
modes i convencionalismes 
per escollir el seu propi camí, 
potser amb més entrebancs, 
però totalment personal i 
conscient. L’exposició va 
romandre oberta durant tot el 
mes de novembre en l’horari 
habitual del CERAP, de dilluns 
a divendres de 6 a 9 del vespre, 
i van ser molts els ciutadans 
que al llarg d’aquest temps 
s’hi van acostar per conèixer 
de prop l’obra d’aquest 
incipient artista riudomenc. 
del CERAP en format paper o 
a l’apartat agenda de www.
cerap.cat. Us esperem els 
propers mesos! Ben puntuals 





Malgrat la seva joventut, és la 
segona vegada que Guillem 
Molons Sierra (Riudoms, 1996) 
exposa al CERAP. Aquesta 
última mostra, sintèticament 
titulada «+», es va inaugurar 
el divendres 13 de novembre 
en una sala d’actes del centre 
d’estudis plena d’amics i 
familiars que el van voler 
acompanyar. La benvinguda a 
l’acte la va donar la secretària 
del CERAP i Agustina Sobrino 
va ser l ’encarregada de 
presentar tant l’artista com 
l’exposició. Sobrino, que ha 
estat professora de pintura 
del Guillem durant cinc anys, 
va recordar els inicis del seu 
El vidre i les flors 
d’Agnès Padró 
REDACCIÓ
El CERAP va inaugurar, l’11 
de desembre, l’exposició 
«Sensacions», un recull de 
pintures d’Agnès Padró en 
què el vidre i les flors eren 
les imatges predominants. 
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Més d’una vuitantena de 
persones van assistir a l’acte, 
durant el qual Agnès Padró, 
nascuda a Vinaixa l’any 1940 
però vallenca d’adopció, va 
recordar els seus inicis en l’art. 
Val a dir que el públic assistent 
també va degustar amb fruïció 
els aperitius dolços i salats 
cuinats per la mateixa Agnès, 
a qui agrada dedicar-se als 
altres i donar-los les màximes 
atencions. Agnès Padró es va 
llicenciar en Belles Arts per 
la Universitat de Barcelona 
i va ser professora d’art. Ha 
exposat en sales d’arreu de 
Catalunya i té obres al Museu 
i l’Ajuntament de Valls i en 
col·leccions privades. A més 
a més, aquests darrers anys 
s’ha iniciat en la literatura. 
L’any 2010 guanyà el primer 
premi de l’Ateneu Cultural 
Josep Taverna d’Alforja amb 
l’obra Treure pàtina al temps, 
i l’accèssit dels premis literaris 
de Sant Gregori amb Gràcies 
Ester.  El 2012 va editar 
l’obra de narracions Històries 
viscudes i no contades. Tot un 
plaer tenir obra seva exposada 
a la sala d’actes del CERAP. La 
mostra va romandre oberta 






El 13 de novembre va tenir 
lloc a la biblioteca del CERAP 
la Viquimarató Riudoms, 
Aquest és el nou grup que aquest curs 2015-2016 s’ha constituït per 
parlar en anglès els dilluns de dos quarts de vuit a dos quarts de nou 
del vespre. Són xiquets i xiquetes d’entre deu i catorze anys. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
El grup de conversa en anglès de nivell bàsic. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
una activitat organitzada 
per Amical Wikimedia i el 
Centre d’Estudis Riudomencs 
Arnau de Palomar amb 
l ’ob jec t iu  d ’ac tua l i t zar, 
ampliar i  crear art ic les 
sobre Riudoms, els seus 
monuments, lloc emblemàtics 
i les seves persones més 
representatives. Aquesta 
trobada també va incloure 
un petit curs d’edició wiki 
per a usuaris novells. El 
coordinador de l’activitat 
va ser Lluís Madurell, editor 
de la Viquipèdia i membre 
d’Amical Wikimedia que ja va 
impartir un taller d’inciació 
a la Viquipèdia l’any passat 
per  aquestes  mate ixes 
dates al CERAP. Un total 
de set persones van passar 
la tarda al centre d’estudis 
amb el seu ordinador portàtil 
personal per tal d’ampliar i 
millorar aquesta enciclopèdia 
col·laborativa que aviat farà 
quinze anys que es va iniciar.  
Viquipedistes actualitzant i creant articles al CERAP. 
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
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Un dels dos grups de conversa de nivell avançat es reuneix els 
dimarts de dos quarts de nou a dos quarts de deu. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
El segon dels dos grups de conversa de nivell avançat es 
troba cada dijous al vespre. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
Nou i premiat poemari 
de Glòria Coll 
NATÀLIA BORBONÈS JUANPERE 
L’escriptora riudomenca i 
col·laboradora de la revista Lo 
Floc Glòria Coll va presentar 
al CERAP, el 18 de novembre, 
Territori inhabitable, un 
poemari amb què ha guanyat 
el XX Premi Miquel Martí i Pol 
de poesia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Aquest és el segon llibre de 
Coll, que va publicar, l’any 
2013, el recull de poemes 
Oda als objectes gràcies a 
l’obtenció del premi Amadeu 
Oller. Coll resideix a Utrecht, 
ja que estudia música als 
Països Baixos. Precisament 
l’allunyament de Riudoms i 
Catalunya, i el xoc de trobar-
se vivint en un altre lloc, ha 
influenciat l’escriptura de 
Territori inhabitable, que 
van presentar Maria Eugènia 
Perea, secretària del CERAP, i 
Francesc Xavier Solé, membre 
Xavi Solé, Glòria Coll i Maria Eugènia Perea en la presentació del poemari Territori 
inhabitable, el dimecres 18 de novembre. 
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
de la Secció de Lletres. 
Trobareu la ressenya del 
poemari a les pàgines 50-52 
d’aquesta revista.   
Presentació audiovisual 
de la guia Estels 
del Sud
REDACCIÓ
Ismael Monsonís, excursionista 
i alpinista barceloní resident a 
Arnes, va presentar, el 27 de 
novembre al CERAP, la guia de 
la travessa de muntanya Estels 
del sud, editada per Piolet i 
de la qual és autor. Aquesta 
travessa es desenvolupa 
majoritàriament a l’entorn del 
Parc Natural dels Ports, lloc 
d’una bellesa extraordinària. 
La guia de Monsonís permet 
recórrer els Ports i conèixer 
aquest indret en el seu conjunt, 
amb tota la seva varietat 
paisatgística, natural i cultural. 
La descripció de cada etapa 
està feta en els dos sentits de 
la marxa. La durada de la ruta 
és de cinc dies i es presenten 
alternatives circulars de 
tres i quatre dies, així com 
ascensions a diferents pics. 
Monsonís va presentar la guia 
amb un audiovisual i va oferir 
als assistents alternatives per 
poder fer altres travesses pel 
massís dels Ports de dos, tres 
i quatre dies. 
SUBVENCIONS
L’any 2015, el CERAP 
rep cinc subvencions
REDACCIÓ
El CERAP és una entitat amb 
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seu pròpia que funciona, es 
manté i programa activitats 
gràcies les quotes dels 
associats –dos-cents noranta-
tres en data 31 de desembre 
de 2015– i als ajuts econòmics 
d’institucions públiques i 
privades. Així, aquest 2015 la 
Diputació de Tarragona li ha 
concedit dues subvencions: 
una de caràcter extraordinari 
per a la realització d’activitats 
culturals (6.000 €) i una altra 
per a l’edició de la revista 
Lo Floc (1.045,47 €). Per la 
seva banda, la Generalitat 
de Catalunya ha atorgat al 
CERAP una subvenció per 
a l’edició de publicacions 
periòdiques (1.260 €), igual 
que els dos anys anteriors. 
L’Ajuntament de Riudoms 
també ha mantingut al Centre 
d’Estudis la subvenció per a 
entitats (3.537 €). Finalment, 
l’Institut Ramon Muntaner ha 
concedit 500 € per a l’edició del 
Quadern de Divulgació Cultural 
número 29, que previsiblement 
portarà per títol Premis Arnau 
de Palomar de narrativa breu 
i poesia (1989-2014). 
FORMACIÓ I 
DIVULGACIÓ
Tornen les converses 
d’anglès
REDACCIÓ
Les converses d’anglès es 
van reprendre l’octubre, 
d e s p r é s  d e l  p a r è n t e s i 
estival. La novetat d’aquesta 
edició de les converses, 
que dirigeix Abby Jean, és 
la formació d’un nou grup, 
que està constituït per joves 
d’entre deu i catorze anys. 
Els tres grups restants són 
els dels nivells bàsic (un 
grup) i avançat (dos grups). 
En total, hi participen trenta-
tres persones. Les converses 
d’anglès és una de les 
activitats formatives del 
CERAP que té més seguiment 
per part dels socis del centre 
d’estudis i també dels que 
no ho són. Cal recordar que 
l’activitat és oberta a tothom 
i que qualsevol persona 
a interessada a practicar 
l’idioma s’hi pot integrar en 
qualsevol moment; només cal 
acostar-se a la biblioteca del 
CERAP els dilluns, dimarts o 
dijous, dies en què a l’entitat 
es parla anglès. Let’s go! 
Curs d’iniciació a la 
fotografia digital
NATÀLIA BORBONÈS JUANPERE 
El fotògraf riudomenc i 
membre fundador del CERAP, 
Mateu Salvat Papió, ha 
impartit el mes de novembre 
a l’entitat un curs d’iniciació 
a la fotografia digital, que ha 
adreçat especialment a les 
persones que tenen dubtes 
sobre el funcionament de 
les seves càmeres digitals. El 
pas de l’analògic al digital, les 
càmeres, els sensors, la llum, 
l’exposició, l’enfocament, la 
composició i la gestió d’arxius 
van ser els temes que es van 
tractar al curs, que van seguir 
set alumnes. Tots plegats van 
fer una sortida el diumenge 
13 de desembre a l’ermita 
de la Mare de Déu de la Roca 
de Mont-roig, on van posar 
en pràctica la teoria apresa 
durant el curs. El proper mes 
de febrer el CERAP muntarà 
una exposició a la sala d’actes 
de la Casa de Cultura amb les 
fotografies que van fer en 
aquesta sortida els assistents 
al curs. La inauguració està 
prevista pel dijous 4 de febrer 
a les nou del vespre. 
Taller intensiu de 
tinta xinesa
REDACCIÓ
El CERAP va organitzar l’11 de 
desembre un taller intensiu 
de tinta xinesa, en el qual 
els participants van poder 
Ismael Monsonís va presentar la guia de muntanya Estels del sud, escrita per ell mateix. 
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
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Els alumnes del curs d’iniciació a la fotografia digital en la sortida que van fer a la Mare de Déu de 
la Roca per posar en pràctica els coneixements adquirits. 
Foto: Elena Baró Boldú.
conèixer aquesta tècnica 
artística mil·lenària. El taller 
el va impartir el professor i 
artista Enric Llevat (que al 
setembre també va impartir 
al CERAP un taller d’origami), 
el qual va introduir els 
assistents en la història dels 
artistes més importants del 
Japó. Seguidament, el taller 
es va centrar a ensenyar l’ús 
dels materials tradicionals 
en la pràctica del sumi-e i el 
shodo, com agafar i carregar 
adequadament el pinzell i 
com s’usa la tinta xinesa en 
tècniques com l’estampació, 
el degoteig i l’aiguada. Enric 
Llevat investiga des de fa anys 
la pràctica de la tinta xinesa i 
ha exposat obra al Japó i en 
diferents galeries. Ha realitzat 
diversos cursos i tallers 
artístics a L’Atelier (Tarragona) 
i a l’Escola d’Art i Disseny de 
Tarragona i de Valls. 
Gran acceptació del 
curs de ioga
NATÀLIA BORBONÈS JUANPERE
Empar Xancó, professora de 
ioga i especialista en teràpies 
naturals, ha impartit un curs 
de ioga i benestar corporal 
al CERAP entre els mesos 
d’octubre i desembre. A 
partir de les postures i de les 
tècniques de respiració, els 
assistents es van introduir 
en aquesta disciplina de 
meditació originària de l’Índia, 
que advoca per mirar cap a 
l’interior amb l’objectiu de 
comprendre la naturalesa 
humana i el seu potencial. La 
gran acceptació que ha tingut 
l’activitat ha fet que el CERAP 
hagi programat un nou curs 
per al primer trimestre de 
2016, en el qual participarà 
una quinzena de persones.  
ESCACS
Torneig el dia 19 de 
desembre
SERGI DOMINGO BASORA
El dia 19 de desembre fou 
l’escollit per dur a terme una 
activitat força habitual com és 
un torneig d’escacs de partides 
ràpides. Malauradament, i 
per manca de dates abans 
de Nadal, va coincidir amb 
un torneig proper ja força 
tradicional aquests dies i que 
va mobilitzar una bona part 
dels jugadors de la província 
interessats en aquest tipus 
de modalitat, la qual cosa 
va desembocar en una 
baixa assistència. Tot i així, 
el torneig va tirar endavant 
amb un total de set rondes 
amb sistema suís a un ritme 
de 5 minuts + 3 segons per 
jugador i es va celebrar un 
petit aperitiu al final. Els tres 
primers classificats van ser 
Sergi Domingo (CERAP), Josep 
Garcia (La Ràpita) i Òscar 
Ferrer (Cambrils), seguits de 
prop pels altres jugadors. 
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últims anys la Secció d’Escacs 
del CERAP ha recuperat la 
vitalitat que havia tingut 
temps enrere i, a més de 
formar part de la Copa 
Catalana de la Federació 
d’Escacs i d’organitzar torneigs 
esporàdics durant l’any, com el 
del 19 desembre, o activitats 
diverses com els «Escacs a la 
llum de la lluna» a l’estiu, cada 
divendres es reuneix per fer 
unes partides a la biblioteca 
del centre d’estudis. No només 
s’hi troben socis, sinó també 
altres persones amb ganes 
d’aprendre, de practicar o 
simplement de passar una 
bona estona jugant a escacs. 
A través d’aquest breu escrit 
la Secció vol recordar als 
lectors aquestes trobades 
setmanals, els divendres a 
partir de les set de la tarda, i 
animar tothom a sumar-s’hi. 
COLLA DE DIABLES 
DE RIUDOMS
Festa Major de 
Beranui (la Vall Fosca)
ARNAU CARBONELL OLLÉ
Afortunadament aquests 
úl t ims anys la Secció 
d’Escacs del CERAP ha 
recuperat la vitalitat que 
havia tingut temps enrere i, 
a més de formar part de la 
Copa Catalana de la Federació 
d’Escacs i d’organitzar torneigs 
esporàdics durant l’any, com el 
del 19 desembre, o activitats 
diverses com els «Escacs a la 
llum de la lluna» a l’estiu, cada 
divendres es reuneix per fer 
unes partides a la biblioteca 
del centre d’estudis. No només 
s’hi troben socis, sinó també 
altres persones amb ganes 
d’aprendre, de practicar o 
simplement de passar una 
bona estona jugant a escacs. 
A través d’aquest breu escrit la 
Secció vol recordar als lectors 
aquestes trobades setmanals, 
els divendres a partir de les set 




Com ja va sent tradició, el 
número de codi postal del 
nostre poble (el 43330) ha 
servit a la Colla de Diables 
de Riudoms i al  CERAP 
per fer participacions de la 
loteria de Nadal. Tot i que es 
va intentar fer participacions 
de la rifa de la Grossa, no es 
van trobar gaire facilitats i es 
va decidir continuar un any 
més amb el format habitual. 
Es van vendre més de 1.500 
part ic ipac ions  d ’aquest 
número, que serveixen per 
recollir diners per sufragar 
Alumnes del taller intensiu de tinta xinesa seguint les primeres explicacions del professor Enric Llevat. 
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
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La Colla de Diables de Riudoms va ser la protagonista de la Festa Major de Beranui. 
Foto: Ferran Toda Sendrós.
les despeses de la Colla. 
Aquest 2015 hi va haver 
sort i el número premiat 
per la loteria es va acabar 
amb 0, igual que el número 
amb el qual juguem la Colla 
de Diables de Riudoms i el 
CERAP. D’aquesta manera, 
totes aquelles persones que 
ho desitgin, poden anar a 
cobrar els diners (es retorna 
la mateixa quantitat que s’ha 
jugat, 2 € per participació) 
a la Secció de Crèdit de la 
Cooperativa Agrícola de 
Riudoms, abans del 22 de 
març. Esperem que l’any 




El passat 21 de novembre, la 
Colla de Diables vam fer el 
tradicional sopar per tancar 
una temporada més. La Colla 
va començar la tarda reunida 
per veure el partit Madrid-
Barça, seguidament vam fer 
el sopar al restaurant de Sant 
Antoni, un sopar en què vam 
poder reviure moments de la 
temporada 2015 i començar 
a pensar ja en la propera 
temporada i futurs objectius 
com és el 25è aniversari, que 
celebrarem el 2017. Aprofitant 
el sopar i coincidint amb les 
festes del Beat, els diables 
vam allargar la nit amb la 
festa «Movember» que se 
celebrava a Riudoms. A 
banda d’aquest sopar final, 
els diables aquests darrers 
mesos de l’any hem participat 
en diferents actes amb la 
presència de tabalers o 
diables com el Correllengua, 
comiats de solter, casaments, 
aniversaris i al concert del 
grup riudomenc Segonamà.  
